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ВАРВАРЫ НА СЛУЖБЕ РИМА В КОНЦЕ IV В.
Д.Е. Богданов
В статье на основе источников рассматривается участие варваров в во­
енных кампаниях императора Феодосия. Акцентируется внимание на политике 
Феодосия и его наследников в отношении варваров.
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Западный двор.
THE CAREER OF BARBARIANS IN THE ROMAN EMPIRE 
AT THE END OF IV CENT. A.D.
D.E. Bogdanov
The paper is based on sources regarded the campaigns of Theodosius the 
Great. The attention is focused on the emperor and his successors’ barbarian politics.
Keywords: Theodosius the Great, Stilicho, barbarians, Arbogast, the West­
ern Court.
Варварский фактор оказал очень значительное влияние на эво­
люцию позднеантичного общества. Барбарикум всегда окружал антич­
ную ойкумену, но лишь в III в. нарушилось то равновесие сил, которое 
установилось в отношениях Римской империи с племенами варваров в 
предшествующие столетия. Варвары, переселившиеся на территорию 
империи, чаще всего привлекались на военную службу в качестве фе­
дератов. Компактные поселения варваров-земледельцев на территории 
империи становились важным фактором экономической и политиче­
ской системы государства. Из варваров, посаженных на землю, часто 
появлялись колоны и квазиколоны1.
Более значимую роль играли предводители военных клик, 
особенно на Западе. Это уже само по себе свидетельствует о прямой 
зависимости между силой государства и ролью в нем отдельных 
личностей. Стилихон, Гайна, Рицимер присвоили себе определенную 
власть в государстве нелегитимным образом именно в моменты 
ослабления государственного аппарата1 2.
Для обозначения этого феномена наиболее удачной является 
обозначить выходцев из варваров, получивших огромную власть в
1 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 2003. С. 29.
2 Колосовская Ю.К. Рим и мир племён на Дунае. I-IV века. М., 2000. С. 80.
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Римской империи, понятием «генералиссимус», которое предложил 
канадский учёный Дж. М. О’Флинн1.
Судя по всему, как Феодосий, так и Грациан, дали разрешение 
принимать в армию варваров, живущих по другую сторону Истра (Zos. 
IV.34), и этим воспользовалось множество задунайских варваров, 
которых в армии стало больше, чем солдат-римлян (Zos. IV.30).
Расправа над жителями Фессалоники, являвшаяся жестокой 
бойней (Zos. IV.39-41), также, вероятно, была рассчитана на 
укрепление союза с готами. Однако готы продолжали оставаться 
опасными и для Империи, и для местных жителей, которых они 
грабили (Zos. IV.47-50; FHG IV, p. 41). Эту опасность немного 
уменьшало отсутствие единства среди готской знати.
Своеобразными иллюстрациями отношений Рима и варваров в 
данный период являются действия Феодосия, который много делал для 
упрочения союза с готами: выдвигал их на высокие посты в армии, 
устраивал браки готов со знатными римлянками, воздавал им почести1 2.
Одним из наиболее дискуссионных является вопрос командиров 
войска Феодосия, поскольку, по различным сообщениям, управление 
осуществляли Тимасий и Стилихон, или Тимасий единолично, при 
том, что Стилихон был его заместителем (Dia. 12.1). В числе команди­
ров также упоминаются гунн Савл, гот Аларих и ивер Бакурий, по­
гибший в начале сражения вместе с крупнейшим варварским подраз­
делением в войске Феодосия, что с удовольствием отмечает Павел 
Орозий, игнорируя, как и на протяжении всего последующего текста, 
заслуги Стилихона (Oros., 7.35).
Кроме того, восточные армии, которые Феодосий в последние 
годы своей жизни повёл спасать Запад в борьбе против Евгения, не 
вернулись к Востоку, но, наряду с западными армиями, были оставле­
ны под командованием Стилихона3. Подобная концентрация военных 
сил Востока и Запада никогда более не достигалась.
В противовес этой чудовищной власти была позиция Руфина, 
которого Феодосий оставил как «опекуна» своего сына Аркадия и 
управителя на Востоке. Феодосий выше ценил Руфина, чем Стилихо- 
на, учитывая его назначение консулом в 392 г. Этой славы никогда при 
жизни Феодосия не получит Стилихон4, но Руфин был лишь граждан­
1 O'Flynn J.M. Generalissimos of the Western Roman Empire. Edmonton, 1983.
2 Сиротенко В. Т. История международных отношений во второй половине IV - 
начале VI вв. С. 35.
3 Mazzarino S. Stilicone. Rome, 1942. P. 2.
4Хизер П. Падение Римской империи. М., 2011. C. 296.
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ским администратором, без военных частей под его прямым командо­
ванием.
Победив Евгения и Арбогаста, Феодосий стал единовластным 
правителем, однако, внутреннего единства на территории 
подконтрольной ему империи не было. Говорить о самостоятельном 
выделении Западного и Восточного дворов можно лишь в последние 
годы жизни императора Феодосия (Zos. IV, 57).
После смерти Феодосия регентом его сына, императора Гонория 
на Западе становится Флавий Стилихон (Zos. V, 1.1), более 10 лет 
контролировавший жизнь Западного двора и активно участвовавший в 
событиях на Востоке. Его называют «последним защитником Рима», 
однако, следует признать, что число выходцев из варваров в рядах 
римской армии увеличилось к тому времени уже до критической 
массы.
Гонорий же на протяжении своего правления не проявлял 
активной инициативы, что, в конечном счёте, вело в перспективе к 
неизбежному падению Рима и Западной Римской империи.
ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА В I-VII ВЕКАХ
Е.О. Родина
В данной статье рассматривается возникновение понятий «Святое ме­
сто» и «паломничество», и их применение в начале нашей эры. Автором рас­
сматривается часть основных источников, используемых в исследованиях во­
просов, связанных с первыми паломниками и историей паломничества как 
христианского феномена. Важной частью исследования является выделение 
роли культа мучеников и его влияния на развитие паломничества.
Ключевые слова: паломничество, святые места, культ, история.
EVOLUTION OF PILGRIMAGE AT I-VII CENTURIES AD.
E.O. Rodina
This article discusses the emergence of the concepts of "Holy place" and 
"pilgrimage" and their application in the beginning of our era. The author discusses 
some of the major sources used in research questions related to the first pilgrims and 
the history of the pilgrimage as a Christian phenomenon. An important part of re­
search is highlighting the role of the cult of martyrs and its influence on the devel­
opment of pilgrimage.
Keywords: pilgrimage, holy places, worship, history.
